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Una reforma dissortada
Amb el retorn ■ It Llei de Jarait Mlztoi de l'tny 1931. decretada laira per
fol de les Corti, tornem a tenir vigents does reformes tmscendentals; la possibill-
lit de qne els Presidents d'aqoests organismes deixin de pertànyer al eos jadicial,
leitant Ufares les mans deis governants pera nomenar Preildents de partit; i la
reitaaració del vot diriment del President en els empats en normes de treball.
Semblava ja cosa convingnda. per damant de tota diferència de partit, qae
organismes qae havien de resoldre afers contenciosos indlvidaais I amb estricta
labjeccid al dret, havien de trobar^se presidits per persona, no solament aliena a
Unites polítiqaes, sinó fins I tot allonyides de lloites socials. 1 encara qae l'ideal
no era pas qae els fanclonaris del cos jadlclal pssieisin d'aqaestes magistratores
als llocs de Treball, almenys es podia assolir qae, mentre no eslsiís la Maglstrata-
fs de Treball com organisme (ècntc, les presidències fossin desempenyades per
persones imparcials i acostomades a l'admlnisíracló de jas feia. La passió poiíti-
es, però, qae en aqnest moment tot ho ofega, hs passat per damant d'aqaesta con¬
veniència, I ara els Presidents de Jarats podran sortir dels rengles obrers o patro¬
nals, 0, el qae és pitjor, de qaalsevol partit politic I de llalta de carrer.
Per altra part, si la fonció de President exigia aiaò, (ant més forta ha d'ésser
sqnesta exigència qaan ara tornen a mans del President ficaltats tan franscenden*
lats com la de resoldre els conflictes per acordar normes de treball amb an vol
diriment, ja qae qaasl sempre les representacions obrera i patronal resten en la
seva posició respectiva I és el President qoi ha de decidir en problemes de gran
importància per a l'economia del pafs. I
No cal ponderar l'enorme qaaniliat de «baies de lrebail> presentades fins '
aval i les qae saccesslvament, si el ritme no reienleix, s'aniran presentant. Nor- |
mslment i legalment, aquestes baies haurien d'ésser diacaiides als Jarats—i mol- |
les ho són—I qaan patrons i obrers no arribin a entendre's—cosa que succeeix
sovint-serà el President qol decideixi sobre problemes d'hores de treball, a'ça
de salaris, drets en malailies i accidents, en una paraula, en tot allò que consti-
ioeix el teixit constant d'aqaestes «bases» i la transcendència deies qaals en l'eco¬
nomia nacional no cal ponderar. Fins ara, dites qüestiona havien d'éiser discuti¬
des pel Jorat i, quan l'acord entre els Vocals no es prodcis, resoltes pel Ministeri
0 per la Conselleria, amb l'assesiorament dels organismes econòmics necessaris i
adients en cada cas.
D'ara endavant, afxò restarà acabat; i Ics bases, sense aesessorament de cap
entitat econòmica, seran resoltes pel vot diriment del President dels Jarats, po¬
dent-se donar el cas de que dita resoiació ataqui a fons l'economia de la branca
Indusiria! corresponent, com ha sacctü en multitad de casos fins ara. No és veri¬
tat qae qaan més falta feia l'imparcialitat de! President es saprimelxen les garan¬
ties per a assolir dita imparcialitat, gràcies al retorn a la llei de 1931 i derogació
de la de l'any 1934?
No pot ésser que els organismes de trebaii segaeíxin resolent qüestions qae,
li directament afecten al trebaii, indirectament recauen damunt í'economta del
piii. podent'Se occit la vida com ha passat en el ram gastronòmic I està a pant
de passar en ei ram tèxtil i en tants d'atires, ja qae, dissortadament, Is febre d'ara
l'bi prodcïi, a més a més, en on période de crisi econòmica intensa, com poques
vegades l'haviem patit al nostre pais.
1 una bona garantia per a qae no es produis el trist estat de coses actual era
l'obligació que la ilei del 1934 imposava als Jarats d'haver d'aixecar les seves dl-
letèdcies en «baies de trebsií» al MsnisterI o a la Coneeileris, des d'on s'havien
de resoldre amb caràcter general i escoltant el dictamen de corporacions eccnò'
siiqaes adients a cada cas.
Amb ei vot diriment del President desspareix dita garantia. 1 si el President
pot éiier home de partit o interesiil en lluites socials, el mal restarà encara sgreu-
jd en un cent per cent dels casos
Josep M. Oich
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Intervenció municipal en el Cementiri parroquial
Són rebutjats els recursos contra l'eixsmplament
de la Muralla del Tigre
PERFIL
Pot dir-se que fou una sessió, la d'ahir, per sortir del pas. El calendari asse-
nyalava inexorablement la data de la seva celebració i calgué cercar material per
possibilitar-la.
Els regidors, sabent-ho, assistiren en poc nombre. El públic, pressentint-ho
—quin nas més fl—s'abstingué. NI la possibilitat de la reaparició de la minoria
de la Lliga—algú dies enrera s'ho creia, després (Vhaver-los visi en la comitiva en
l'acte de la inauguració oficial de la Fira—va atraure.
El més interessant de la sessió és l'acord d'intervenir en l'administració del
Cementiri parroquial, que per endavant ja s'ha cuitat a dir que no ha d'ínierpre'
tar se com a sectarisme. Recels? Per què? Es que tanmateix en volen fer? Seria de
doldre. Les lleis tenen sempre punts flacs o Indecisos que es presten a que hom
s'hl arrapi. La seva interpretació és essencial. I sl sempre és desitjar una Interpre¬
tació assenyada t conscient, molt més encara en aquestes que voregen les possibi¬
litats deferir senilmenis i conviccions. Caldrà esperar que els fe's responguin a
la paraula * convivència» repetida més d'un cop en el curs de la sessió.
La resta de la sessió, encara que no ho sembli ofereix punts ben Interessants.
Eu el curs de les intervencions oratòries—és un dir-varen exposar-se determináis
detalls que s'han de tenir en compte. La protecció als hortolans, l'evolució del món
en la concepció de les expropiacions forçoses arran dels recursos desestimáis dels
propteiarls de la Muralla del Tigre, els propòsits de la Generalitat referents a
l'avenir de la Fira Comercial, la protesta no res més que contra un Govern estran¬
ger per un assumpte politic, les apreciacions de l'economia municipal l les despe'
ses de la brigada d'obres.
Cada una d'aquestes coses ié la seva Importància. El que cal és saber-ne
treure el suc. I s'hl presta de debò.—S.
l'eixamplimenl aquell més tard o més
d'hora haarà de fer-ie, I com més trigat
pitjor per eili, puix el món evolaciona
i pot dictar-se ona üct pitjor encara pels
propietaris en ei règim d'expropiícions
forçoses. Si sizò s'bfgaés fet 20 anys
enrera n'haarien sortit més beneficiats
qae ara. Com més trigain, pitjor. 1 qae
l'afanyin perqaé precisament al Parla¬
ment català està dlscntinl-se ana llet de
sanejaments de poblacions qne podria
ifeciar-hi iquella reforma.
Ei senyor Fors remarca qae aquesta
millora ells l'ban tractada només qne
de cara a la llei, sense intentar lesionar
Interesios de ningú. Idbac facilitant la
convivència. Però ens contesten amb
dificaliats i seria molt dolorós que per
no comprendre-ho bé, s'btgi de recór¬
rer al rigorisme de la llei per obtenir
an gaany per la ciatat.
Es llegeix an altre recari contra el
mateix, signat pels propietaris sfectats.
Ei Conieller-Rcgldor de Foment Infor¬
ma qae també dea rebatjir«se. El se¬
nyor Paigvert dia qae en ell es demina
el msteix qae l'anterfor i qae s'ha de
contestar exictamenl Igaal. I torna a re¬
ferir-se i l'evolació del món I a sconse-
liar qce s'bi pensin bé els propietaria
al'ladiíi.
Es desestimen, doncs, ambdós lecar-
sos i qaeda ratificat l'acord anterior.
L'Ajuntament Intervindrà en l'admi¬
nistració del Cementiri
Es llegit cn dictamen per a qae sen¬
se més lolaclons trsnsifòrles es vagi a
complir la Llei i l'Ajantament intervin-
gal ca l'fdmlnlstracló del Cemm-lri
Protecció als hortolans
La sessió començt a an quart d'onze.
Pocs regidors. Preiideix el senyorAbril.
Ei púb ic no arribi a ir itja doizena de
persones.
El Seeretsrí l'esfà miíji hora—rellot¬
ge en mà—llegint l'acia anterior. S'a¬
prova.
Es llegida ona proposició remarcant
la necessitat d'afavorir l'agrIcaUora, pel
qati es demana qae els caliivadors de
les hortes de Mataró se'ii permeti i'ad-
jadicació deis llocs en ei noa Mercat
sense concórrer a lobbssia, sinó pel ti¬
pas d'adjadicsció, a base d'esmensr
l'artfcie 9 del Reglament del Mercat,
S'aprova l'urgència i la proposició.
L'eixamplament de la Muralla
del Tigre
Ei dóna compte del recari presentat
per ta Cambra de la Propietat contra
l'scórd d'eixamplament de la Manila
del Tigre. S'examina el sea text 1 es dia
qae éi extemporani per qoant l'Ajanta¬
ment ja fé confeccionat el plànol d'ali¬
neació general de f^ molts tnys. S'asse-
gora qae s'han complert totes les pres¬
cripcions legals I es torna « portar al
Ple aqaelt acord per a la seva ratifica¬
ció.
E- senyor Paigvert es refereix a la
polsigaera q-Je ha aixecat aqaeii acord.
Els propietaris reclamen on plànol qoe
va fer-ie ja l'acy 1878. Sl jo fos advo¬
cat, taní de bò—dia—els aconselieria
en bé d'elis mateixos qoe no posessin
obsftcies a la reaUIztció d'sqaella re
forma. Podran ara obstacalitzsr-ia, però




COMPANYIA ANÓNIMA D'ASSEGURANCES - FUNDADA EN 1880
âssepraoces sobre la ïida i Rendes vitalícies en totes les seves combinacions Assegurances de Transports Marítims, Terrestres i de Valors













Fons legal per fluctuacions de valors
Reserva matemàtica (Ram de Vida)
» per riscs en curs (altres Rams) ....
» > sinistres i assegurances vençudes .
Fons de beneficis (efectuades ja les assignacions











1. Obligacions dels accionistes Ptes. 7.500.000'—
2. Propietat immoble, préstecs hipotecaris, nudes
propietats, etc » 35.783,890'23
3. Valors mobiliaris » 86.641,107'58
4. Avançaments sobre pòlisses d'assegurances de
Vida de la Companyia » 15.011,7%'81
5. Rendes, efectes i primes vençudes pendents de co¬
brament > 2.425,125 17
6. Dipòsits en Bancs, Caixa i deutors diversos,
menys acreedors > 12.488 615*26
Ptes. 159.850,535'05
Primes de l'exercici 1934
Ram de Vida Pies. 22.172,627'81
Ram de Transports » 3.396,281'55






Sumes pagades ais assegurats en 1934 Ptes.
Sumes pagades anteriorment . »
15.429,180'67
220.021,995'81
Deleficiont » totes los
capitals de proviacia
Total pagat als assegurats per la Companyia des de la seva fundació Ptes. 235.451,176'48
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONÀ
Sucursal a MADRID: Carrer d'Alcalà, 25
Edificis propietat de la Companyia
Delegacions a totes les capitals de províncies - Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoiitzat per la Inspecció geneial d'Assegurances i Estalvis)
Agèoties a totes les po-
blacieis d'íDportàada
parroqaiat. Oe paasada «a remarca qae
tant aqaeit com ei Manicipal priven
l'eiaempiament de ia ciatat, són on pe*
riii per la sanitat piíbitca i estan en
contradicció amb ço legiíiat per ia dis¬
tància a qoa estan da ia població.'
Es proposa qoe i'Ajonlament inter-
vingoi en i'AdminisIració dei Cementi¬
ri; qoe ona Comissió de 4 regidors cer¬
qui 1 recopiii iotes ies gestions i acords
monicipals reiacionats amb eis matei¬
xos; qoe es formi ona Comissió espe-
clai amb 4 regidors i 4 representants de
ia Jonta administrativa dei Cementiri; i
qne eis qoatre regidors signin els se¬
nyors Fors, Aromí, Angles I Daisans.
Ei senyor Poigvert dia qoe només es
proposen encaosar ho dintre ia Llei.
Qoe cert sector no faci escarafalls. |a
s'havia d'haver fet arran de ia promoi-
gació de ia iiei de lecoiaritzició de ce¬
mentiris. La gent d'ordre ha d'ésser ia
primera en acatar ies lleis. I aqoesta no
s'ha acatat. Fins les dictades en temps
de ia Monarquia sobre ei règim dels
cementiris han estat en desús a Mataró.
Ei senyor Fors tem que un sector de
la eialal eis titlli de sectaris, però en
realitat no fan altra cosa que cumplir la
tiei. I en aquest cas ho han fet assesso¬
rats pel Conseller de Governació da ia
Generalitat. Creu que eis homes que
avui administren ei Cementiri no hi po¬
saran dilcuitats, puix elis també cer¬
quen ia convivència. De trobar trabes,
es veurien obligats a extremar ei eum-
piiment de la llei i seria culpa d'eiis
"JAY"
per obitdar-se dei temps en què vivim.
S'aprova el dictamen totalment.
La clausura de la Fira Comercial
Es dóna compte de que a la clausura
de ia Fira Comercial vindrà ei Prest- i
dent de ia Generalitat, I que l'Ajunta¬
ment hauria d'assistir hi en corporació,
com a homenatge i per a tributar-ii eis
honors que ia seva jerarquia mereix.
Ei senyor Fors s'hi adhereix i enca¬
mina ei seu discurs cap a censurar ei
iorpedeig dels principals induitriais a
ia Fira, assenyalant ia possibilitat d'un
propòsit de ia Generaiitat de donar un
impuls i una importància formidables
a ia nostra Fira precisament en i'aipec-
te de ia indúitria preponderant a Ma¬
taró.
S'aprova.
Protesta contra el Govern brasileny
En ei període de precs 1 preguntes,
ei senyor Fors prega a ia presidència
que es protesti prop ei Govern dei Bra¬
sil pel que s'intenta fer contra Lluís
Caries Presta, home liberal i baluard
contra el feixisme. Altres entitats han
cursat telegrames. Es podria fer ei ma¬
teix.
Ei senyor Jubinyà i Duixans s'hi soli¬
daritzen i ia presidència se'n fa ressò.
Queda acordat.
Aquella casa del carrer del Prat.»
Ei senyor Jubinyà, per centèssima ve¬
gada ha de referir-se a ia casa dei car¬
rer dei Prat que amenaça roïna. Ha
tornat a caure'n un altre tros i de cara
ai carrer. S'ha d'enderrocar d'una ve¬
gada.
Ei senyors Fors diu que a Foment ja
s'informà per anar al Consell de Go¬
vern. Ei senyor Puigveri aclareix que ja
està fet l'informe tècnic i que està en
mans de i'Aicaide 1 que s'actuarà ràpi¬
dament.
El mal estat dels carrers
i les economies
Ei propi senyor Jubinyà es lamenta
del mai estat de molts carrers, princi¬
palment després de ies pluges.
El senyor Puigvert ii contesta que éi
un afer d'envergadura. Els gestors va¬
ren redutr tant ta brigada que a canvi
d'economies tenien eis carrers mils-
menf. Llavors no es volgué gastar la
pesseta i ara hem de gastar el dura. Re¬
laciona eis treballs que fa actualment la
brigada d'obres i reconeix que doblant
ei personal s'evitarien moltes deficlès-
cies, però ei Conseller de Finances po¬
saria ei crit ai cel si se ii demanessin
més diners per això, tota vegada qne
ara ja s'arriba ai màxim.
Ei senyor Jubinyà tant ii fa que el
titiitn de mai administrador, amb tai de
tenir eis carrers amb decència, i dema¬
na ai senyor Freixes que faciliti eis ca¬
bals que es pugui.
Ei senyor Freixes intervé per al'la-
sion. Eii també voldria ies miiloret,
però cal emmotilar-se a ies consigna¬
cions i aquestes no ho permeten. Enca¬
ra no som a mig any i ja hem deapréi
1res quartes parts de ia consignacid.
Potser més endavant es podrà fer algu¬
na transferència. Però mentrestant ell
no donarà ei seu consentiment a qoa^
desprenguin diners sense ia degoda
consignació en pressupost, puix no vol
que ie senyalin de mai administrador.
Ei senyor Jubinyà es dóna per aatli-
fet per haver-se declarat que es proco*
reran fer transferències.






Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenta,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bechl Oriol» 7 • Telèfon 20Q
CUMICil dimi ; PB. M. SPA
Odontòleg de I*Aliança Mataronlna
Cap deia aerveía (TEatontatologla de l'Hospital de SantJaume t Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològica
hoies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5 .
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11 j
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ '
DIARI DE MATARÓ 3
Acers resistents a la oxidació i als àcids per a les indústries de Tints i Blanqueig
Barques per a tenyir Jigger - Devanadores - Celdes d'ebullició - Cassons - Tambors de
Centrífugues, Vàlvules, Serpentins, Bobines,
TOT FABRICAT A BARCELONA AMB ACER POLDI ANTICORRO
ACBRS ROLrDI
Planxes - Tubs - Barres - Filats - Electrodos - Tires - Acers ràpids - Acers de totes les aleacions, fosos i elèctrics
per a eines i per a peces de construcció d'automòbils, etc.
Av. 14 d'Abril, 329 - Telèfon 77598 BARCELONA
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Miíf, ■ lei 10, fatbol. Patria de Canet
(primer eqaÍp)-llaro (infantil).
Eqaip de iiiaro: Cacareiia, Bernat,
Rin, Mfgraeió, Roig, Torres, Cabro ja,
Mataró, Gitra, Espinosa i Serra. So-
pienti: Btogoera, Pérez. Vilanova.
Tarda, a tes 5, fatbol. Argentona (pri¬
mer eqoip) - lloro Amateor.
Eqoip de liloro: Tbos, Francis, An¬
glada, Pacheco, Mondo, Terra, Bach,
Morros, Ariñó, Pérez V. i Collet. So-
pienis: Oiler, Btrbena, Ploris i Torrent.
CAMP DE L'EXSTADIUM
Mati, a les 9*30, fatbol. I Campionat
del Maresme de ia F. J. C. Orop Sant
jordi-Aleila.
Eqoip del Orop Sant Jordi: Tarrós,
Llibre, Galindo, j. Riera, M. Ramon,
Mas, Navarro, Montaseii, Ramos, Agos-
li i Belisoieil.
CAMP DEL PALAUTORDERA
Mali, a les 10, basqoetboi. Campio¬
nat de ia F. |. C. Palaotordera - A. Es¬
portiva.
Eqoip de l'Eiportiva: Almaric, Agos¬
ti, Serra, Freinas, Alvarez, M'qoei.
CAMP DEL SITQES
Malt, a les 10, basqoelboL A. Espor-
tiva>Tarrsgona.
Eqolp de i'Eipor iva: Saori, Pojades,
l^oria, Berga 1 Mors.
CAMP DEL RIPOLL
Tarda, a les 4*'50 fotboi. Torneig de
i<liga Catalana, lloro - Ripoll (primers
eqoipi).
Eqoip de l'lloro: Madrid, Borràs, Vi-
1*1 Amate, Mariinicorena, Amat, Coli 11,









Els partits de demà






Marlinenc — Sant Andrea
Torneig de Lliga Catalana
2." DIVISIÓ (primer grup)




La XXIV Festa del Pedal
Demà la nostra cloiat serà envaïda
per ona legió de cicilstes de lots els in-
dreis qoe vindran a celebrar-bi la XXiV
Festa del Peda!, aqoesta limpàtica dia¬
da ciclista qoe any rera any es celebra
en diverses localitats de la nostra terra.
A Mataró la Festa del Pedal ja s'hi ce¬
lebrà ei 193i i més enrera el 1918. Mal¬
grat baver tranicorregot només cinc
anyi, torna a celebrar-s'hi mercès a i'en-
toiiaime desplegat pela actios dirigents
de l'E. C. M. Els Comités nomenats
oporfunament, fa ona sèrie de setmaneí
han vingot treballant amb gran interès,
cosa qoe angora on èxit positio i per
tant on bon ingrèi pels estabtimenti be-
nèlcs mataroninr, doncs ia Inaiitat de
ia Festa del Pedal és aqoesfi: Aplegar-
se els ciclistes d'irreo en diada de ger¬
manor, rifar ona sèrie de bicicletes ad-
qoirides prèviament i destinar l'import
dels númeroi venots a snbvenlr ia Be¬
neficència de la localitat on es celebra
ia Festa. Germanor i amor ai proïsme.
Es ben iioabie, doncs, ia finaiitat d'a-
qoesta diada, i per això és d'esperar
qoe la caravana serà acollida amb cor*
diaiitat, i els qoe encara no bo hagin fet
contriboelxin a fer el més esplendent
possible ei resoltat econòmic, adqoirint
íiqoetr.
• m
L'srribsds de la caravana ciclisia éi
calcolada per les 9 del ma í, i es dirigi¬
rà a l'AjonIament. L'acte serà amenitzat
per la Banda Monicipai.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MiANBNT
li proporcionarà vernis de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondât l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'-—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balafpier, Borgta Blanqaea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, loríoaa i Valia.
Més de qoaíre-centes socorsais i agències a Espnnya i Marroc
Corresponsals en les principiïs places del món





Servei de Cahes de lloguer
Consoltes gratoites sobre valors
Execotem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc.. etc.
Atletisme
Matx triangular
En el camp de ia Mataronina contin-
goeren elementa de l'Irls A. C., A. P.
R. A. i Penya X en nn matx triangnlar
d'atletisme.
Sols és de remaresr l'ictoacló de Llo¬
bet, de l'Iris, en els iisnçsmenls del pes
i dite.
L'A. P. R. A. demostrà tenir elements
qne entrenats poden contriboir a fer
pojar l'atletisme maiaronf. Així ho de¬
mostraren en els sails d'siçida i en els
800 metres plans.
De ia Penya X és dt remarcar tV jo¬
ve Cabroja també en lalts d alçada.
El dia 18 d'iqoest mes contindran en
matx revenja en ei mateix camp.
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per ta temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Natació
Bon començament de temporada
Excei'lenI resoltl ei festival del prop¬
passat diomenge ais bacyi del Centre
Maticló Mataró. Ei Clob Esportio Me¬
diterrani eonfirmà la classe de qoe ve¬
nia precedí/. Goanyl els 200 metrei
iiiore, 100 braçada i 5 x 50 meirei ilio-
re. El Centre Natació Mataró, aeonie-
goí Igoaiment trei brillants vicfòries,
adjodicsnt se els 100 metres iiiore, 3 x
50 estils, i ei psrtit de water-polo. Cal
destacar en aqoest ieslival ia laica for¬
midable del jove nedador del Centre
Angel Blanch gràcies al qoal el Centre
s'aponfà la vtc'òria dels 100 metres.
També observàrem grans progressos
en el bracista local Rey II qoe tocà ela
loros d'arribada a menys d'on segon
del seo conirincint del Medtterrini. El
parlii de water-poio, no es pogoé jogar
amb els nedadors corresponents dego
° Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clicníela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instaliat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a í
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori ! Respirato¬
ri instaliat ai carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
\
4 DIARI DE MATARÓ
• It biiti temperitart de l'iigai; No
obsitnl ei telaren tlganeí jagadeí de
mèrii.
En reioo): Un leslivtl qaa Indici cla¬
rament qne engainy tindrem ocasió de
preaenclar bons encontres tota vegada
qne el Centre Natació Mataró ha con-
Irmal la visita a casa nostra dels cqalpa
id'lgaalada, Manresa, Oirona I altres.
TEATRE MONUMENTAL CINEMA




Demà, a les Q'30 del malí, en el local
del O.Jovental jngaran aqaest I l'A. Es¬
portiva.
'íqalp de l'Eiporliva: Bertran, Navar¬
ro, Verdtgaer, Torres.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'lable a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,





Dissabte passat, a lirli Patk de Bar¬
celona el pes welter Porioléf, de l'Ida
de nostra clalat, va batre de forma eS'
pectacalar a Piqué, per k. o. iècnic a la
segona represa. Li premsa ba senyala!
a Portoiés com el méa destaca! aspiran!
al Iftol català.
Aval dissabte dlspotarà en el mateix
local la semifinii del seu pes I és d'es-
p írar sabrà aaiollr en altre èxit.
Desitgem moHa sort a Portoiéi I al




{Sólo por 50 dfas!
Se ha puesto a la venta
el nuevo
^^Kodak** Fénix
Hace /otograflas 6 *.9 cm., g está equipado con
objetivo anastigmático f.6.3. obturador Vario de
IjlOO, teledisparador, dos visores, etc.
Precios 110 pesetas
La Compañía Kodak nos ha autorizado para can¬
jear cualquier viejo aparato fotográfico por el
«Kodak» Fénix, descootaodo de su precio 25 ptas.
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936}
Apresúrese g adquiera el maraatitoso "Kodak" Fénix





Església de Sania Anna de PP. ¡¡g,
colapis.— Diumenge, misses cida mûjî
hors, des de dos qairis de sis fins a dot
quarts de dea, i a les onzSé A doi
i qaarts de set, novena a SanI Antoni d¿
Pàdna. A les set: Mes del Sagrat Cor
de Jesús amb exposició del Sanlísslts.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja borà dés dè dos qnirts de 6 Ini
dos qaarts de Q. A dos quarts de 7: No¬
vena a Sant Antoni de Pàdaa. A les 7:
Mes del Sagrat Cor de Jesús, amb expo¬
sició del Santíssim.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
volt, Catecisme i a les 8'30, missa.
Notes Rellglf^is
Dlamenge I després de Pentecosta.
La Sanlíasima Trinitat. Sant Sabinià,
màrtir.
Dillons —Stni Salasiià, cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capalxines.
Dlilans començaran a Sani Josep
(fundació Miralpeix). A dot quarta de 7,
exposició de S. D. M ; s les 9, ofici so¬
lemne de Quaranta Hores. Vespre, a un
quari de 8, rosari, completes caníadeí
per la Rnda. Comonital, alternades amb
el poble; mes del Sagrat Cor, benedic¬
ció I reserva.
Basilica parroquial de Sania Mafia,
Dlamenge, missa cada hora des de les
5 8 les 10, les últimes a les 11*30 1 12.
Malí, a les 6, mes de! Sagrat Cor de Je-
súí; a les 7'30, Set diumenges a Sant
Josep (VI); a les 8 30, missa de les Con¬
gregacions Marianes; a les 9 30, missa
d'infanti; a les 10*30, miisa conventual
cantada, i «les 11*15, mes del Sagrat
Cor amb expoiició.
Tarda, a dos qaarts de 4, catecisme.
Vespre, a les 7, rosari, exposició, mei
del Sagrat Cor de Jesús, SepienarI de
l'Esperit Stnt. homilia, benedicció i re¬
serva. A continuació, visita a la Verge
de Montserrat.
Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, dC 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán, 395 Muntaner, 59 - Tel. 52443
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les II. Al mall, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Vespre a les 7'15, rosari i Sep-
tenari a l'Esperil Sant.
Parròquia de SaniJoan i Sani Jaupi
Diumenge, La Santiisima Trinllaí; a dos
quarts de 7, Exposició de S. D. M.;
■ les 7, exereici dels Sel diumen¬
ges al Patriarca Sant Josep (l); a les
8, Comunió general amb explicació
doctrinal; a dos quarts de 9, homilia;
a les 10, ofici parroquial amb assistència
dels infants del Catecisme; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, exposició de S. D. M.,
exercici de l'últim dia de i'Octavarl a
l'Esperit Sant, Rosari, mea del Sagrat
Cor, sermó, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a ¡es 9. Ei
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
a dos quarts de 7, amb intenció de mis¬
sa 1 a dos quarts de 8 del vespre, amb
rosari 1 exercici propi.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
TEATRES ICINEIHES
Teatre Monumental Cinema
Programa per a avui i demà: «El Re¬
fugio», en espanyol, per Robert Mont¬
gomery I Mauren O'Sulllvan; «60 boras
en el cielo», per Alsdy, Lepe, Nolls, Pi¬
na Coneia, Miry Amparo Boscb, etc.;
«Parece increïble», revista en espanyol,
I Dibuixos.
Clavé Palace
Programa per a avui I demà: «Baqne
sin puerto», per Oene Ralmond I Nan¬
cy Carroll; «Velada de Opera», en es¬
panyol, per Lawrence TIbbelf, Virginia
Bruce i Cèiar Romero.
Cinema Modern
Programa per a aval I demà: «El vi¬
dente», Interpretat per Claude Raini;
«La mejor amiga» per Nova P.ibeam;
«Una de fieras», parlada en espanyol i
el noticiari «France Actualité».
Cinema Gayarre
Programa per a aval 1 demà: la co¬
mèdia «Al compái del corazón»; «Me¬
res de China», en espanyol, per Ciailc
Oíble, Jean Htrlow I Wallace Beery, I
«Cuquillo indlgesio», dibuixos.
Societat Iris
Demà tarda, funció en honor I bene¬
fici de la Companyia Amateur d'aques¬
ta entitat, la qual posarà en escena el
drama en tres actes d'Angel Oolmerà
«Terra Bslxa» i el sainet en nn acte de
R. Ramon Vidales, «El carro del vi».
Sala Cabanyes
Demà, a lea cinc de la larda, segona
representació de l'obra de Folcb I Tor¬
res, «La marqueseta que no sap qoà
lé».
El Dr* J* Niasip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas ! Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts í Dissabtes de 6 a8
Qlaiti pif I lililtiK il k Pell iSah^ Tnctmii iil b. llU«Dr« LlinAn
Tractament ràplt I no operator! de les almorraaea (moretea)
Cairacló de lea «úlcerea Olagaca) de Ica otmea» — Tota ela dlmccrca I dltaat'
fca, ia 11 a 1 : - : CARSBR DB SANTA TBHBSA. 80 : - : MATARÓ
PIARI DE MATARÓ 5
Casa Dimas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licora de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs OBERT DIA I NIT EI lloc més fresc de Mataró
PUT DEL Dili: Sopa da Rap, Sirsueia marca la casa. Rera a la marinera. Llengoado especial al forn
noti Cl E S
Obtcrvaterl Mctcaralôgic Ne let
picales Pics Ne Mataró (Sta. Anna)
OburneiOBi del dii 6 jany de 1036





























Veloeitat aegonii 3 3—1*2
Anemòmetre! 426
Recorregati 137
Ciasiei Ci K ~ Cl




iitil del cel! S - S
Eitit de;ia man O — 1
L'obaenrador! J. Guardia
-La eoniervacló de la salai exigeix
qae eis aliments qae ingerim signin
ireicof. A l'eilia, sense ana bona neve*
ri, no és pol tenir la segaretat de qae
ealigoln ben conservats.
La Carlajt de Sevilla ven, com cada
eiiia, lea acreditades neveres «Pingüí*
not smb models des de 45 pessetes.
Demà a les 6 de la tarda tindrà lloc
4i inaagaració de l'Exposició de Ire*
bills escolars, (ècnici d'art decorada,
indaatrial i domèstic d'alamnes de l'Es*
cola d'Arts i OScis de nostra datat.




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FUÉ - MATARÓ
—EL PA. — Els noms qae es posen
ta el pa lón propagandes per vendre'L
Solament és an bon pa el qae esià ela¬
borat amb llet I mantega freica i és ben
cali I crosqalllant com el vIena propi.
Clíseos similars qae van embolicats
mb paper si són erasos poden perjn*
dicar enormement la salat.
Aval a la Basilica de Santa Maria se
^in celebra! els fanerais per a l'etern
fipbi de l'ànima de la respectable se¬
nyora Franceica Boba l Llibre Vda. de
^lOfi (a. C. I.) qai passà a millor vida
*1 dia 25 del prop passat mes de maig.
Aqaesi acte qae ha estat molt con*
corregai hl han assistit molts veïns de
£1 Dr« J« CasanoTas
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instaliat al
carrer Bisbe Mas, niím. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
Dosrius i senyors de ta colònia d'es-
tiaejants d'sqaell poble.
Han presidit el dol els senyors lli 1
nets de la finada, acompanyats del Re¬
verend Dr. Ssmió, Arxiprest de Mtli-
ró, Rnd. Dr. Francesc Rosals i Rnd.
Mn. Rifiel Prat, ecònom de Dosrias.
Han acompanyat a lea senyores fiüa
política 1 néies, en la presidència del
dol, daes religioses de Sant Vicenç de
Paü'.
Repetim a les distingides famílies
^
Mtari I Boix el nostre sentit condol.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
preus redaTts
CONFITERIA BARBOSA
En la solemne processó qae es eele-
brarà en la diada del Corpas en la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria, porta¬
ran el penó de la Minerva eis lesyors
Jordi Clavell i Borràf, Andrea Qrtape*
ra i Plana i Josep Brallél I Monmany.
El penó dels nens ha estat confiat a
Joaquim Barlra i Soler, Andreu Soler i
Fonrodona i Enric Roselló.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Jnllo Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melctof de Po'
laa,25): Oberta ets dies feiners det dU
ttans ai divendres, de 7 a 10 deia ntU
iUssabtes l dtes festius de 5 a8 det ves^
pre.
De ta Sodetat ATENEU {MtíeUít éi
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 ñ
10 de ta nit: dissabtes de 4 a 7 de tu
tarda t de 9 a II deia nít i diumenges
t dtes festius, de 11 a 1 del maü tàei
a 8 det vespre.
De ta CAIXA D'ESIALVIS (Plaça
de ta Llibertat): Hores de lectura: Dta
feiners, det dilluns al dissabte, de onu
a una del mati t de dos quarts de i m
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada ets diumenges t festius.
De ta SOCIETA TMODERNA FRA»
TERNITA T (BeatOríot, 22 tCuba, 4I)i
Oberta de dtttuns a divendres, de 8 alè
det vespre, t ets dissabtes, deé a Ois
ta tarda.
EXCURSIONS ATLÁNTIDA
Una bella excursió a la pintoresca comarca del Bergadà
en autocard "Pullman",
visitant:
BERGA SANTUARI N. D. de QUERALT, PRATS de
LLUSSANÉS i MANRESA.
Informació I Inscripcions: Isern, 11, S. Teresa, 40, le*" (prop de la Rambla)
PRESSUPOST VIATGE t5'50 pies.
Clausura tie la
IV Fira Comercial
Demà diumenge a les onze de la nit,
tindrà lloc la Claasura de la IV Fira Co¬
mercial de la nostra ciutat.
El Comitè Organitzador ha volgut re¬
sumir en aquest acte tota la Importància
que el certamen ha adquirit per la ciutat I
la Comarca, I ha fet les gestions conve¬
nients per lal de que la seva clausura re¬
vestís aquella solemnitat I brillantor que
és Indispensable al prestigi que ha adqui¬
rit la nostra Fira Comercial.
Les primeres autoritats de Catalunya,
també com el Comitè, ho han entès Igual,
I han volgut aportar-hi amb la seva pre¬
sència el màxim esplendor, un marc dig¬
ne I significatiu de la protecció que a
tothora ha sabut Imprimir el Govern de la
Generalitat a la Iniciativa vigorosa I es¬
plèndida que la Ciutat i la Comarca de EI
Maresme han plasmat en la IV Fira Co¬
mercial.
L'Honorable Senyor President de la Ge¬
neralitat Don Lluís Companys, acompa¬
nyat dels Consellers del Govern Català,
del President del Parlament de Catalunya
I de l'Alcalde de Barcelona, clourà la nos¬
tra manifestació comercial I Industrial.
En aquest acte, allunyant visions de
primer terme, voldríem trobar-hi la pre¬
sència de tothom. Entitats, Corporacions
I particulars han de sltuar-se al redós ex¬
pressiu que la Fira ha simbolitzat a tot
moment. La Ciutat es trobarà representa¬
da en la primera Autoritat de Catalunya.
Per patriotisme I per ciutadania devem
donar, per la nostra part, tot el relleu I
significació mataronina que el Certamen
I les Autoritats en són mereixedores.
El concert de demà
Programa del Concert que l'Institut Or¬
questral de l'Associació Obrera de Con¬
certs, dirigit pel mestre Joan PIch I Santa-
susana donarà demà a les onze del matí
al Teatre Clavé Palace:
I
GlUck-Wagner: Ifigenia a Aullda, obertura
Mozart: Allegro I Andante Cantablle de la
«Cassation» en sol major, n." 1 (Suite)
Schubert: Simfonia Inacabada, en sl me¬
nor. Allegro moderato. Andante con
moto.
II
Morera: Davant la Verge, Sardana
Granados: Intermedi de l'ópera Goyescas




IV. Allegro con splrlto.
Cada obra anirà precedida d'un comen¬
tari llegit pel Mestre Joan PIch.
Concurs d'anomalies
cAir France»
Contràriament al que s'iiavla determi¬
nat respecte al concurs d'anomalies dels
Stands que concorren en el mateix, con¬
vé fer avinent que els plecs presentats se¬
ran oberts aquesta mateixa nit a les 10 en
rStand del Comitè.
Com ja és sabut, el que resulti guanya¬
dor en aquest concurs II serà adjudicat el
passatge d'anada I tornada en avió des
de Barcelona a Marsella o Tolouse, in¬
distintament, segons l'oferta que per me¬
diació del representant en aquesta locali¬
tat, ha fet la Companyia de Navegació
Aèria « A'ír France».




a la pàgina 7
Estranger
(Vé de la plana 6)
dons moll dnrei contra l'ictilnd del
Japó, reprovant eipecialment, en termei
vehements ala japonesos, de posar en
drcntació rnmori completament fan¬
tàstics sobre la pretesa gaerra civil n
Xina, a fi de pertorbar al paíi i disil-
mnlar d'aqnesta manera ela sens deilg-
nia agressins.
PEQUIN, 6. — L'agènda H ivas hn
pognt saber qne d general Cheng Tías,
emiaiari del Govern de Nitnqain, hi
arribat a aquesta cipiiat adoptanl-ie ex¬
traordinàries precaadons. Comaniqnen
de font xinesa qae els caps del Consell
Politic del Hopd i X«har gaarden ca¬
irel contacte amb Iss aalorliats de Kaan-
tang i en d cas de qae el Govern del
lad declarés la leva Independència, ée
possible que el Consell Poiülc del Ho¬
pd 1 Xthir seguía l'exemple.
PEQUIN, 6, -Comanlqaen a l'agèn¬
cia Hftvas que la fam s'es'èa a la pro¬
vincia de Kanson, snenmblni mllera de
perlones a conseqüència d'dia. Lea an-
toriiats han tramès socors amb tota nr-
gència I a'estan preparan: eqnips sani¬
taris per a contribnir a evitar les epidè¬
mies.
Diumenge, 7 de juny, turdu u les &
L'èxit dels èxits, de Folch i Torres
La marquescfa qne no $ap qní tt
El triomf definitiu de la Companyia SALA CABANYES
Es despatxen localitats
6 OIARl DE JNAl ARO
Informació del dia
facilitada per PAgeacla Pabra per eeaferdaeles ielet6alq«ea
Barcelona
3JÜ0 tarda
Servei Mcteorelògic de Catalunya
Ella! del iempi a Catalunya a leí ?all
horei!
El tempi él bo per tol el pafi. obier-
vant-ie cel leiè o poc núvol I venti fiai-
zd o moderati del lector Nord.
En Ici darrerei 24 borei ei reglitra<
ren rulxali tempeitoioi a Ici comar-
quei de Girona i Plrcneu.
Temperatura màxima: 23 graui a Sant
Adrià del Beiói; mínima, 7 graui iota
zero a l'Eitangento.
Ifotcs de la Generalitat
Aquell maií el Preildent de la Gene¬
ralitat no ba rebut ell periodlitei per
no haveMe mogut del leu deipaiz de
la reildèneia on ba rebut diveriei vl-
illei.
£18 conflictes socials
Aqueit matí el conieller de Treball
au ba rebut ell perlodlitei per baver
eitil tota la nit a la Conselleria treba¬
llant per a reioldre ell conflictei plan-
lejati.
Ell Informadora ban eitat rebuta pel
secretari del Conieller el qual ell ba
dit que bavkn quedat resoltei les va¬
gues de paitliieri I rebosteri, calefac¬
ció 1 neteja pública. Ell obren confl-
teri reprendran el treball aquesta tarda.
Les gestioni per a resoldre el coa fíle¬
le de Fígols són portades personalment
pel President de la Generalitat lenyor
Companys.
Notes de Governació
El conseller de Governació senyor
Eipanya en rebre els periodistes els ba
dit que abans que tot volia 1er constar
el seu agraïment al general de la divisió
i al cos dintendència per la cooperació
qne II bavien prestat durant la vaga dels
obren de les farineres.
A eontInuBcló ba parlat el senyor Es¬
panya de la solució dels conflictes de
més envergadura.
Arribada de polítics
En l'ezprèi de Madrid ban arribat els
senyors Rodés, Ventosa, Puig de la Be-





els obrers I patrons, essent presidida
per un delegat del Govern.
Aquesta cooperativa seria l'encarre¬
gada de flxar els preus del carbó I ser¬
viria de garantia per a que els Bancs
babllitesiln crèdits per a abonar els sa¬
laris retardais, que es deuen als obren.
Afegeix dita nota que al Ministeri del
Treball ban tingut un can«i d'impres¬
sions els delegats patronals I els obrers
a fl d'estudiar les possibilitats de la re¬
ducció de la jornada de treball.
Fins el moment—scabs dient la noia
facilitada pel governador—no tinc no¬
tícies de que s'bigl arribat a cap acord.
Una conferència de Manrin
suspesa en començar
SALAMANCA.—La conferència [que
abir devia pronunciar el senyor Maurín,
baix l'organi'zició de la Secretaria del
Partit General Obrer, d'unilcacló mar¬
xista, tingué que ésser suspesa en vista
de que al començar l'orador es produí
un gran escàndol, originant*se violentes
discussions.
La guàrdia d'assalt cuidà de mante¬
nir l'ordre de fer desallotjar el local en
que devia celebrar-se l'acte.
La vaga general de minaires
de Oviedo
OVIEDO.—Parlant amb els periodls* |
les el governador els manifestà que la
vaga general minaire continua, sense
que es produeixin incidents de cip
classe.
Després facilità una nota als repre¬
sentants de la Premia en la que dóna
compte de les conversacions amb el
president del Sindicat Miner, Amador
Fernàndfz, qui 11 ba dit que el Govein
estudia en l'actualitat un projecte de
creació d'una cooperativa de venda de
carbó, en la qual tindrien representació
5*15 tarda
Presidència
Aquest matí el President de la Repú¬
blica ba rebut en audiència al rector de
l'Universat Central, el Dr. Gregori Ma¬
rí ñon I una comissió d'obrers d'Astú¬
ries acompanyats del senyor Alvar de
Albornoz.
El President del Consell
El senyor Casares Quiroga ba passat
aquest matí al Ministeri de Guerra des¬
patxant amb el sots-secretarl I el cap de
Estat Major Central I a primeres bores
de la tarda ba rebut el ministre de Go¬
vernació amb el qual ba conferenciat
extensament.
Treball
Els periodistes ban preguntat al mi¬
nistre del Treball sl aquest matí bavia
celebrat una reunió amb els patrons I
obrers del ram de construcció.
El senyor Llubí ba dit que no, que el
conflicte continuava estacionat, però
que esperava que d'un moment a l'al-
tre s'arribaria a un acord preliminar.
Referint-se als conflictes actuals el
ministre ba dit que no comprenia que
els obrers no es sotmetessin als jurats
Mixtos ara que aquests l'bavlen retor¬
nat al seu estat primitiu segons la llei
de Largo Caballero.
M. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Mslss» IS-Mstaró-TslèlM m
Mtrêê âê ástHix: DêiO a / dsdsV
Dtuiûftêê, àêiOal
"
intervé snbscrlpalsns a amississs 1
•ompra-venda da valsrs. Cupsns, girss
prèstees amb garantías d'afattas. Llagk
tlmaaió maraantili, da asniraaias ata.
Justícia
El ministre ba parlat als periodistes
de projectes; entre squests, un sobre
les sctivitats perilloses i ll'iícltes I el
terrorisme.
També ba dit que dimarts llegirà un
projecte de llei modilcant alguns as¬
pectes de l'actual llei d'ordre públic.
Governació
El ministre ba dit que el ju'ge Ins¬
tructor senyor Gerard Fontan que s'en¬
carregarà dels fets de Yeste anit arribà
a Albacete.
Instrucció Pública
Els sots-secrclari ba facilitat una ex¬
tensa relació dels llocs que aquest mi¬
nisteri ba subvencionat amb sumes de
cinc mil I deu mil pessetes per a la
construcció d'escoles.
Presentació de cartes credencials
El nou ministre plenipotenciari del
Japó, senyor Makolo Vauo, amb el ce¬
rimonial dé costum i d'acord amb el
protoco!, bi presentat les cartes creden¬
cials al Preiident de la República.
Vagues i conflictes
Ei ministre de Governació ba rebut
la visita deis patrons d'aicensors I ca¬
lefacció per a tractar del conflicte exis¬
tent amb eis obrers, les bases presenta-
pels quals no poden acceptar.
A ta sortida els patrons ban manifes¬
tat que facilitarien una noia a la premsa.
El BOts-secretari de Governació ba
donat ais periodistes una relació de les
vagues resoltes.
A Granada resolt el conflicte Iniciat
ei dia 4 pels dependents de comerç del
ram de l'alimentació.
A València, solució d'un conflicte a
les fàbriques de seda.
També s'ban resolt conflictes derivats
de l'atur forçós a Abetera, Alfaro; I a





El moviment vaguista a França
BELFORT, 6. — A conseqüència de
les vagues de la regió parisenca, que
priven momeniànlament d'algunes pe¬
ces necessàries a la fabricació, la fàbri¬
ca d'automòbils Peugeot ba tancat avui
les seves portes fins el dilluns.
LILLE, 6.—Ei moviment vaguista se
ba estès a diverses empaeser. Quaranta
fàbriques de Roubaix estan tancades. E<
nombre de les fàbriques de la regió de
Lliie, en que eis obrers ocupen les fà¬
briques, sobrepassa els doscents. Les
ocupacions deis lailers s'acceniua arreu
amb calma absoluta.
PARIS, 6. — Com en eis dies prece¬
dents funcionen normalment els serveis
pública, aigua, gas, eleciricitat, trans¬
ports en comú, I s'ba verificat normal¬
ment el repartiment de llet I proveï¬
ment dels! mercats centrals. En els es¬
corxadors eis vaguistes assoliren satis¬
facció en les seves demandes í repren»^
gueren Immediatament el treball. Pon^
donen regularment els establiments do
crèdit. En quasi totes les fàbriques!
empreses en que els vaguistes ocupen
els locals, ban estat nomenats deiegsti
que mantenen l'enllaç amb la C. Q, T.i
l'Unió de Sindicats. S'ba reglamentat It
permanença en les esmentades fàbri-
ques dels obrers que voluntàriament
permanelxen en eis locals a fl de reduir
la fadiga. Els aprenents, les mares de ta-
míila I el8¡obrers velts estan autorifzits
a anar als seus domicilis a la nit.
Aquest matí ban aparegut tots eis pe-^
rlòdics, però el personal de les tMei-
saggeries Hacbette» I els xòferi de lei
empreses de transports concessionàries
segueixen la vaga. Per tant les edicions
dels periòdics pera les províncies no
ban Bortlt.|[Les edicions parisenques
ban estat traslladades de Paris a les di¬
verses barriades per mbjà dels tcimo
lots» doncs eis quioscs dipositaris de
periòdics segueixen tancats.
Abir no pogué soiucionar-se el pro¬
blema del proveïment de petrolis i olis
pesats a París, degut a l'abiència de is
delegació patronal en el ministeri del
Treball. De totes maneres els patrons
prometeren que aquest matí icudirieiF
a la j'eunió.
La situació en els grans magatzimi
continuava exactament iguti que abir.
A les deu del matí en la Prefectura de
Policia no se senyalava cap incident.
Les declaracions del senyor joubaox
per T. S. F. deixen suposar que es pen¬
dran enèrgiques disposicions per a as¬
segurar, passi ei que passi, el proveï¬
ment dels serveis d'assistència i segnre-
tat I revituallament.
Ei personal de la fàbrica Citroen bt
ocupat de nou les fàbriques per no bi-
ver-se assolit abir un acord entre eis di¬
rectors i el personal de la fàbrica. Et
conflicte en els escorxadors de La Vk
llette esíà com bem dit solucionat i per
tant queda assegurat el proveïment de
carn de la capital.
Aquest matí, com era de suposar, els
periòdics comenten àmpliament eis di¬
ferents aspectes que ofereix el movi-
meni vaguista. Eis periòdics afectes al
Front Popular insisteixen qua deu aca¬
bar-se l'agitació després de ies prome¬
ses feies abir pel senyor Lleó B um. La
premsa de dretes exhorta al Govern t
imposar l'ordre i la disciplina, dient
que el país deu escollir entre i'anarqnla
0 l'ordre.
La situació a FExtrem Orient
XANGAI, 6.-No ba arribat cip de¬
claració de guerra dei Govern de Can¬
ton, però regna extraordinària ansietat
a conseqüència de Ics decisions deï
Coniell Polític del sudcesl, nomcnani
ais exèrcits de Kuanlong, Canton i
Kuangsi, primer i quart dels grups dels
exèrcits que participaran en ei cos de
salut anü-japonès.
XANGAI, 6. - L'ígèacla Cenfral Nt^f
publica un telegrama de NanquiUr
anunciant que ei general Feng Yfl
Hlang, vice-president de ia Comissió
d'Assumptes Militars, féu ahir declars-
(Segue X a la plana 5)
InpreaRts Misssrva. Aístxsè
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Carrer Unió» 4 MATARÓ
DEMANDES
Es compraria
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
ner Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
spers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall. .
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tlg de la ciutat, banda de sol i amb fardf. ^
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lloro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça ¿>anta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
varies Finques urbanes a la
present ciutat, de diferents preus i siiua-
tuació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col'locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
«ntic camp de l'Iluro, des de 50 ets. el pam
terreny edificable
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
í*er ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor maíriculaí
Í8ern, 54 MATARÓ Telèfon 321
' Máxima formalitat i discreció :
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
-- Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " M M t 8 f ó
Productes M.ef Materials impermeabilitzats
instaiiacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERA [ GARRIGA
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostes
P/aça Pi t Margal!, 53 Mataró
Enric Señán
TAPISSER
Confecció I reitaoració de tota claiie
de «ailleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, S^r, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs i Mstaró:














Plaça Pi I Margal!. 7» primer
PER A VENDRE
bé la leva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER








per llogar, pròpia per a deipaii d'ad-
vocal 0 metge, aliñada en pont cènirie
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
DINER
sense hipotecar
al 5 per cent prop. indurt.
Eicr.: D. Aroiai 5—Bireelona.
NO OBLIDIN QUE'SÚa
U
sis Toiuins dl que es compon >n eximplir Al
DIMmitfSHl
(Bailly -Ballllèra—Mara)
Bal·i M Coiiiart, lalúatria, PrafattiMM, rfk.
d'Espanya I Poiinssioia
Un«« 8.600 páginas
Més ds 3.SOO.OOO ds dsds*
Mspss GsogrAfics - Indsxa
Sscció Estrangera
• patit Dlraoloii Uaivaraal
Frau d'un axamplar oompiaMrV
CENT PESSETES
(traaa «a port a tota Espaaya)
|Si vol anunciar eficaçmcnAí
anunci! en aquest Anuaift
Afluariot Bailly-Baillière y Riera Reonidoi, IL
Earíe Branadaa, M y 68 — BARCEL91M
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants» arxi-
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes» etc.
Preus limitad íssms
Capses de paper, sobres i
targetons» senzilles i de luxe,






Riera, 20 MAATRO Telèfon 36t
8 OIARl OB JBATaRo
MANCJABIUTAT / ADHERENCIA INICUAIABIËS
"MOTOR FIOTANT" AMB VÀLVULES AL CAP
TRACCIÓ DAVANTERA
RODES INDEPENDENTS FRENS HIDRÀULICS
SUSPENSIÓ PER MITJÀ DE BARRES DE TORSIÓ
CARROSSERIA TOT CER MONOCOQUE"
VEHICLE TOTALMENT AERODINÀMIC
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Fermí Galán, 389 al 393 i Sant Agustí, 2
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria i tapisseria per a automòbils
STOCK I VENDA DE NEUMÁTICS, ACCESSORIS, RECANVIS, OLIS, GRASSES I VALVULINES
Recanvis per automòbils CITROEN i altres marques — "Poste,, de iGasolina
DIPOSITARI DELS ACREDITATS NEUMÁTICS "PIRELLI,,
Servei d'autocars Pullmann per excursions i viatges coMectius - Consulteu pressupostos - Preus limitats
